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E L CENCENflRIO 
FRñNCISCflTíO 
LOS ÚLTIMOS ACTOS 
Como estaba anunciado, celebróse el 
domingo anterior misa de medio ponti-
fical en la iglesia de los Remedios, con 
asistencia del señor obispo de la dióce-
sis, que llegó con algún retraso a ésta 
por avería en el automóvil que le traía 
desde Málaga. La predicación estuvo a 
cargo del religioso carmelita calzado, 
padre Llop, quien pronunció un dis-
curso muy inspirado y elocuente. 
Por la tarde, a las cinco y media, sa-
lló la procesión de San Francisco, con 
el orden fijado, siendo el acompaña-
miento numerosísimo y resultando muy 
brillante el desfile por el itinerario se-
ñalado, especialmente en la calle Infante 
Don Fernando, adonde llegó ya ano-
checido, contribuyendo al mayor luci-
miento el tiempo espléndido de dicho 
día. 
La imagen del Seráfico Padre, acom-
pañada de dos ángeles orantes.iba sobre 
magnífico trono, adornado de hermo-
sos candelabros y jarrones y multitud 
de flores, siendo porteado por «herma-
nos» revestidos de las clásicas túnicas 
de las cofradías antequeranas. 
Figuraban en la comitiva numerosa 
representación de todas las institucio-
nes religiosas de nuestra ciudad, con 
estandartes y banderas, clero y comu-
nidades religiosas y la Banda municipal, 
y detrás del «paso» nuestro ilustre pre-
lado y el Fxcmo. Ayuntamiento bajo 
mazas, presidido por el alcalde señor 
Rojas Arrese-Rojas, a quien acompaña-
ban en la presidencia el señor marqués 
de Sotomayor, de uniforme de general, 
y el comandante militar señor Guinea 
de León, Ü, y .ii jfbíií áobsbjotí ;sm 
La procesión terminó después de las 
ocho de la noche. 
LA VELADA DEL DÍA 3 
Era este uno de los números del su-
gestivo programa de festejos que más 
interés inspiraban al público, como lo 
demostró el hecho de quedar repletos 
el salón de actos del Colegio y depen-
dencias contiguas una hora antes. El 
aparecía artíslica-
ricos damascos y 
escenario del mismo 
mente exornado con 
guirnaldas de flores. 
A la hora señalada ocupó la tribuna 
el R. P. Antonio de Pozob'anco, prefec-
to del Colegio Seráfico, quien pronun-
ció un primoroso y vibrante discurso 
de apertura, mereciendo de! púbüco 
repetidos aplausos. Ejecutáronse des-
pués varios números musicales origina-
les del sabio -y distinguido religioso 
padre Domingo de Alboraya, que no 
figuraban en el programa, y se pudie-
ron admirar varios cuadros plásticos de 
la vida de* Seráfico Padre, que resulta-
ron verdaderamente fantásticos al reci-
bir la luz de varios colores de potente 
arco voltaico. 
Con todo lujo y propiedad de deta-
lles e indumentaria representáronse por 
los alumnos del Colegio, dos cuadros 
dramáticos, uno sobre la vida de San 
Francisco y otro el «Adiós a Granada», 
que resultaron deslumbradores, sobre 
todo el úitimo, verdadero alarde de 
maestría y bu^n gusto. 
Formaban la presidencia el señor 
obispo, el señor marqués de Sotoma-
yor, gentil-hombre de S. M. , señoras y 
caballeros de la Junta organizadora, 
saliendo satisfechísimo de esta velada 
el numeroso público, siempre admira-
dor del S ;rann de Asís. Los organiza-
dores de este simpático acto, merecen 
un caluroso aplauso, pues hubo en to-
dos los números verdadero derroche de 
arte y maestría, de un modo especial 
en la interpn tación de la jota a cuatro 
voces de A. Brullo, que hubo de ser 
S i q u i e r e c o m p r a r i o s ar-
t í c u l o s cíe i n v i e r n o bara-
t o s y buenos , v i s i t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e 
t e j i d o s d e 
n m DE m s i m i m 
Vea precios en los escaparates 
de esta casa. 
repetida, ante los estruendosos aplausos 
de la selecta concurrencia, que comentó 
el texto de la misma, que es como sigue: 
El escudo de Antequera, 
Tiene una jarra de flores. 
Un castillo y un león, 
Y su lema habla de amores. 
El rosal de San Francisco 
E«tá cuajado de rosas, 
Que reciben sus colores 
De sus Llagas amorosas. 
La Virgen de los Remedios, 
La que esfá en la calle Estepa, 
Es la Patrona querida 
De los hijos de Antequera. 
LA MISA Y ASAMBLEA DEL 4 
El martes, festividad del Santo Pa-
triarca, hubo en los Remedios misa de 
Comunión, siendo ésta muy nutrida, y 
a las diez misa de pontifical solemnísi-
ma, oficiando el Iltmo. y Rvmo. señor 
don Manuel González García, y acom-
pañando la Escolanía de Capuchinos. 
La oración sagrada, pronunciada por el ¡ 
lltmo. señor don Juan Cuenca, canónigo 
dignidad de la Metropolitana de Gra-
nada, fué notabilísima, teniendo por 
tema el radiograma angustioso de Byrd 
al volar sobre París, después de atrave-
sar el Atlántico, que decía: «Volamos 
sobre un mar de brumas; se nos acaban 
las esencias; sólo la Providencia podrá 
salvarnos», tema que le sirvió al orador 
para presentar el estado de la civiliza-
ción moderna, navegando sobre un mar . 
de concupiscencias, y con la falta cada 
vez más alarmante de las esencias espi-
rituales; afirmando que a los siete siglos, 
en el presente, más que nunca, se hace 
precisó volver los ojos a la doctrina de 
San Francisco, para combatir los efec-
tos mortales del materialismo. 
Al finalizar la misa, el prelado dió la 
bendición papal concedida por Su San-
tidad Pío X I , con motivo de las fiestas 
centenarias. 
Por la tarde, a las cuatro, se celebró 
en ta iglesia de San Agustín, la solemne ' 
Asamblea para la entrega de los pre-
mios del Certamen literario. Ocupaban 
la presidencia, instalada en el presbite-
rio, el ilustrísimo señor obispo, que te-
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nía a su deret ha al señor marqués de 
Sotomayor, señor vicario.arcipresle don 
José Moyano, P. Francisco de Cas-
Iro, guardián de Capuchinos, y capitán 
de la Guardia civil don José de la He-
rranz; y a su izquierda, ai alcalde señor 
Rojas Arrese-Roias, ter iente corone! 
don Angel Guinea, y juez municipal 
don Fernando AAoreno, en representa-
ción de! juez de Instrucción señor La-
cambra. También se hallaban en la pre-
sidencia la casi totalidad de la Junta 
organizadora del Centensiio y Jurado 
calificador del Certamen, «sí como otras 
. distinguidas personalidades. FJ resto de 
la iglesia estaba totalmente ocupado 
por los invitados, entre ios que figura-
ban muchos sacerdotes y religiosos ca-
puchinos y trinitarios, ios aiumnos de 
la Escuela Seráfica, religiosas terciarias 
y Siervas de xMaría y otras representa-
ciones de congregaciones y asociacio-
nes seculares, así como por extraordi-
nario número de personas de todas 
las ciases sociales, presentando la her-
mosa nave del templo aspecto briüan-
!i«imo. 
Dado comienzo al acto, se cumpíió 
€l programa, SHÍVO algunas vanantes 
que se dirán, ejecutándose los diversos 
números musicales anunciados, con 
gran maestría y dando lugar a repeti-
das ovaciones para los intérpretes. 
El presbítero don Clemente Blázquez 
leyó la Encíclica del Papa sobre el 
Centenario franciscano, y el P. Segura, 
después de dar cuenta del telegrama 
del cónsul de Italia en A/lá:aga, señor 
Picasso, lamentando no poder asistir a 
ia fiesta por motivos de salud, dió lectu-
ra a unas bien escritas cuartillas envia-
das por dicho señor, en las que enume-
ra las afinidades y relaciones históricas 
de los dos países hermanos y se con-
gratula de que éstas se hayan patenti-
jsado con ocasión del Centenario fran-
ciscano. 
El señor Val verde declamó admira-
blemente la hermosísima composición 
premiada, y que en estas mismas pági-
nas pueden saborear nuestros lectores, 
siendo interrumpido en sus más bellas 
estrofas por ios nutridos y entusiastas 
aplausos del auditorio, que de esta ma-
nera ratificó el acierto del Jurado ai 
otorgar el galardón regio al ilustre poe-
ta, que reverdeció sus laureles con esta 
nueva muestra de su fecundo ingenio. 
Después de notificarse a la Asamblea 
que el señor presidente de la Audiencia 
Territorial de Granada excusaba su 
asistencia por deberes ineludibles de su 
cargo, ocupó la tribuna el ilustre car-
melita R. P. Luis María LIop, quien 
«aipezó diciendo que la noche anterior 
había sido invitado a hablar en este 
acto y no había tenido más remedio 
que condescender a ello, sin estar pre-
parado. A pesar de esto, el notable ora-
dor improvisó un discurso bellísimo, 
ensalzando las fiestas franciscanas que 
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CONFECCION ESMERADA DE TODA CLASE DE PRENDAS 
TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y ENTIDADES OFICIALES 
TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
se han celebrado durante el Centenaiio 
y especialmente las de Antequera, ter-
minando^con un canto a nuestra ciudad 
que, dijo, hsbía sido creada por un beso 
de Dios. Fué aplaudidísimo en varios 
momentos y sobre todo ai acabar su 
elocuente disertación. 
Seguidamente se procedió a la en-
trega de diplomas a ios autores premia-
dos presentes, que eran, además del 
dicho señor Valverde, los reverendos 
padres Gonzalo de Córdoba, Félix de 
Segura y José de Chauchina, y el nota-
ble pintor y erudito crítico don José 
María Fernández, entregándose algu-
nos de los diplomas a representantes 
de los autores, y quedando los demás 
en poder del secretario de la Junta para 
su remisión a tos interesados. 
Los artísticos diplomas dicen así: 
«Pax et Bonum.—1226-1926-7.—Cer-
tamen literario musical, celebrado en 
la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
Antequera, en honor del Vate de la 
Umbría San Francisco de Asís, en el 
Vi l Centenario de su glorioso tránsito, 
bajo la presidencia honoraria de S. A.R. 
Doña Isabel Francisca, Infanta de Es-
paña, del ÍUmo. y Rvmo. Sr. D. Manuel 
González, Obispo de Málaga, del Ex-
celentísimo Sr. D. fuan Nieulant Villa-
nueva, Marqués de Sotomayor, Grande 
de España y Gentilhombre de S. M., y 
el M . R. P. Luis de Vaiencina, Ministro 
Provincial de Franciscanos-Capuchi-
nos de ia Provincia Bética.—Don... fué 
distinguido en este Certamen con... co-
rrespondiente al tema... premiado por... 
—Antequera 4 de Octubre de 1927.» 
Firman los presidentes de ia Junta or-
ganizadora y del Jurado, el secretario y 
un miembro de la ponencia respectiva. 
A continuación, el alcalde señor Ro-
jas Arrese-Rojas, leyó un discurso, que 
fué una oración brillantísima que repro-
duciríamos íntegra gustosamente a no 
impedirlo el reducido espacio de que 
disponemos; sin embargo de lo cual, 
en otra página publicamos un extracto 
por considerar que las palabras del se-
ñor alcalde resumen la significación de 
las fiestas e interpretan los sentimien-
tos católicos de la población, recogién-
dolos en su piadosa iniciativa de consa-
grar ta ciudad al Corazón de Jesús, con 
motivo de la inauguración de su mo-
numento. 
Finalmente, se levantó el ilustre se-
ñor obispo, quien con palabra donosa 
y familiar hizo resumen de los actos del 
Centenario; y dirigiéndose a sus dioce-
sanos, como buen pastor, dijo que no 
quería que de estas fiestas quede sola-
mente el recuerdo anecdótico, sin más 
ttascendencia; sino que es preciso que 
todos recojan las enseñanzas francisca-
nas que han desarrollado en sus discur-
sos los oradores y en sus composicio-
nes líricas los poetas, y las mediten y 
practiquen, que ésta sería la mayor sa-
tisfacción para cuantos han tomado par-
te en la conmemoración centenaria. 
Al terminar fué muy aplaudido el se-
ñor González García, quien dió por 
clausurada ia Asamblea, interpretando 
la orquesta la Marcha Real, coreada por 
la Escolanía. 
El prelado fué despedido, besándole 
todos el anillo episcopal y acompañán-
dole hasta la puerta las autoridades y 
demás personalidades presentes, sa-
liendo todos satisfechísimos de la bri-
llantez del acto, que verdaderamente 
resultó magnifico. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
LJt CSHíSTíLW U LABORES 
ÁLBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Richelieu, inglés, sobre 
tul, Batíemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
Da venta en la libraría «El Sigla XX * 
P u oñac González Byass Los partidarios de él se cuentan por millares 
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S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
LEMA: "ALTER CHRISTUS,, 
Grande es la fe, que mueve las montañas; 
Más grande es el amor, que las enciende; 
Y cuando fe y amor en las entrañas 
De la imagen de Dios su fuego prende, 
El hombre, que es de Dios la imagen misma. 
Se entrega todo a Dios y en El se abisma. 
M í a , 
Parecen retemblar las catacumbas 
De Roma, y levantarse de sus tumbas 
Los mártires de nuevo a proclamarla. 
Aún resuenan sus voces, se diría, 
En el "credo,, sublime del cristiano, 
¡El "credo,, aquel que estremecerse hacia 
La serie de los Césares, impía, 
Que abre Nerón y cierra Dioclecianol 
lEl amor! ¡Oh el amor es el incienso 
Que desde el fondo de las almas sube 
Como mística nube 
Hasta el trono de Dios; es el intenso 
Desear y sentir la hora que tarda 
En unirnos a Aquel que nos aguarda 
Con la impaciencia de su amor inmenso; 
Es vivir lo divino aqui en lo humano. 
Es estar como oveja en el aprisco 
Siempre con el pastor, lamer su mano-
Es sentir en el pecho el soberano 
Volcán, que consumía a San Francisco! 
San Francisco de Asís; la florecilla 
Tan humilde, que apenas hace gala 
De vivir, por sencilla, 
Pero que luego al mundo maravilla 
Con el olor seráfico que exhala. 
San Francisco de Asís; el que tomando 
A Cristo por modelo. 
Una escala gloriosa fué formando 
Para subir al cielo. 
San Francisco de Asís; aquél que mora 
En el seno de Dios eternamente 
Y cuyo influjo mágico se siente 
Bajar del cielo con albor de aurora 
Y ungir al mundo con sfu amor ardiente... 
San Francisco de Asís; tal fuera el nombre 
Del amor, si el amor se hiciera hombre! 
¡Oh! pero el hombre se hizo amor, y es raro 
Que a semejanza de él, los hombres todos 
No seamos amor, cuando tan claro 
Nos llama Dios y por tan varios modos: 
¡ Dichoso aquel, que cuando Dios le llama, 
Con fe responde y con fervor le ama! 
Dios llamó a San Francisco con aquella 
Voz tan sublime dulce y elocuente 
Con que llama a sus hijos, por la bella 
Contemplación de todo lo existente: 
En esos portentosos luminares 
Que, a modo de topacios, 
Siguen su curso eterno en los espacios 
Brillando por millares de millares. 
El veía al Creador; en esos mares 
Que se revuelven con gigantes olas 
Alzando en sus continuas barcarolas 
Un himno a Dios, que mueve sus entrañas, 
El veía al Creador; en las montañas 
Que levantan sus moles de gránito. 
Fantásticas y extrañas, 
Queriendo penetrar el infinito. 
El veía al Creador... y le veía 
En la aurora que luce cada día, 
En la pura y hermosa 
Serenidad augusta de los campos 
Donde el alma parece que reposa; 
En la lluvia que baja de los ciclos, 
En el iris espléndido, en los ampos 
Copos de nieve y en los duros hielos... 
iQue hasta el hielo su espiritu encendía 
De amor, y como aquel se derretía! 
¡Oh, cuántas veces, cuántas, 
De Rietti surcando la laguna 
Le sorprendió la luna 
Elevando al Señor sus preces santas! 
Y ¡cuántas, a las plantas 
Del monte Alvernia, o del pensil galano 
Donde Cortona muestra su belleza. 
Este canto entonaba, soberano, 
Como si fuera hermano 
De la Naturaleza: 
—Hermano sol, que subes lentamente 
Por el cóncavo azul del firmamento: 
Adora al Hacedor omnipotente 
Que te encendió con su divino aliento. 
Hermana luna, reina misteriosa 
Con tu corte magnifica de estrellas: 
Adora a Dios que te hizo tan hermosa, 
Y a! mismo tiempo que le adoren ellas. 
Hermanas tierras, y también vosotros 
Hermanos mares de movibles olas; 
Adorad al Señor unas y otros 
Ya con flores o ya con barcarolas. . 
Hermanos corderillos, que inocentes 
Baláis, mirando al suelo, que es lo bajo; 
Balad, pero elevando a Dios las frentes. 
Que acaso os costará menos trabajo. 
Hermano lobo, que la tierna vida 
De las reses arrancas con tus robos; 
No mates más, por Dios, que Dios se cuida 
De hacer que vivan, sin matar, los lobos. 
Y vosotros los hombres, mis hermanos, 
Y yo, por más indigno, el más ferviente. 
Elevemos al cielo nuestras manos 
Y el corazón a Dios eternamente!— 
Así cantaba, porque así sentía 
El sublime poeta de la Umbría, 
Pero su canto era 
No lirismo gentil que suena y pasa 
Como pasa una música ligera, 
Sino canto de amor, de amor que abrasa. 
De amor que trueca el corazón en tira 
Y el himno canta que el amor le inspira. 
¿Cabe un himno de amor más elocuente 
Que aquel que entona cuando ve al leproso 
Y en vez de huirle baja diligente 
De §u cabalgadura, y cariñoso 
Le besa en las mejillas y en la frente, 
Le conforta con celo religioso 
Y le socorre con benigna mano 
Probando así su condición de «hermano»? 
Tal fué su amor, la caridad en Cristo, 
La caridad en todo y para todos, 
Y ni el oído oyó, ni el ojo ha visto 
Quien la ejerciera de tan varios modos: 
Lejos de huir de la mortal laceria 
Como es propio del mundo, la buscaba, 
Y buscaba el dolor y la miseria 
Y un placer en hallarlos encontraba. 
Para con ellos convivir, entraba 
A servir en los tristes hospitales 
Sembrando bienes y endulzando males, 
O bien de puerta en puerta mendigaba 
El pan de cada día 
Para dárselo a aquel que no tenia. 
Así, pobre y aislado. 
Con un tosco sayal por vestidura, 
Un cordel amarrado 
Más tosco todavía a la cintura 
Y con las llagas del Señor, llagado. 
Se espiritualizaba su figura 
En forma tal que aquel que le mirara 
Y sus obras de amor hubiera visto, 
Por imagen viviente le tomara 
¡Del mismo Jesucristo! 
Por parecerle a Jesucristo en todo 
Tuvo su apostolado, de tal modo. 
Que a doce sus discípulos llegaron... 
Doce santos varones 
Cuyos bienes por Cristo abandonaron; 
Y henchidos de fervor sus corazones, 
Cuando unirse por Cristo determinan, 
A Roma con Francisco se encaminan 
Para obtener el «plácet» pontificio 
En su vida de amor y sacrificio. 
Inocencio tercero 
Recibe a ia piadosa comitiva 
Con celo paternal, puro y sincero, 
Y el corazón le gana tan entero 
Que si su fe, no fuera ya muy viva, 
Coa fuego celestial se la encendieran 
Los que su santa aprobación esperan. 
Mas la sanción en forma afirmativa 
Sobre la nueva sociedad recae 
Fecundando sus místicos anhelos, 
Como fecunda al agua de los ciclos 
La madre tierra cuando en ella cae... 
¡Había nacido la Orden Franciscana! 
La que en el caos profundo 
Del tiempo medioeval, por lo cristiana, 
Iluminara la conciencia humana 
En cuanto abarca la extensión del mundo! 
¡Oh antítesis sublime! 
¡Oh paradoja bella! 
Aquel que más se oculta y se deprime, 
Más alto y más espléndido descuella: 
Aquella humilde florecilla, aquella 
De leves hojas y de tallo tierno 
Criada en las praderas de la Umbría, 
Llega a ser, por designios del Eterno, 
El roble colosal que desafía 
A todos los pod. res del infierno 
Y que vence al abismo 
Sin más ayuda que su esfuerzo mismo. 
E! secreto admirable de este influjo 
Está en su propio ejemplo, de manera 
Que su pobre vivir combate al lujo. 
Su mansedumbre a la v¿nganza fiera, 
Su pureza a los goces sensuales, 
Su amor a Dios a la frialdad esquiva. 
Siendo é1, en suma, la protesta viva 
Contra todos los vicios capitales; 
Y con él sus hermanos. 
Aquel apostolado nunca visto 
Después del que formara Jesucristo; 
Aquellos franciscanos 
Que con boca y > on actos predicaban 
Las normas verdaderas, la doctrina 
Que predicó Jesús, y que dejaban 
Por doquier que pasaban 
De su virtud la ráfaga divina,... 
Así el franciscanismo 
Conmovió, reaccionó la vida entera 
De aquella edad caótica, lo mismo 
En la moral, que vuelve a ser austera, 
Que en la filosofía, 
En la ley, en las ciencias, en las artes, 
En la literatura, en la poesía.... 
¡En todas cosas y por todas partes 
La obra de San Francisco se levanta 
Con vuelo colosal a fuer de santa! 
Mas terminada ya su santa obra 
Y gravemente enfermo, como oyera 
Al medico Arctino 
Pronosticar su fin, él, sin zozobra, 
Con cuerpo débil, más con alma cntcrar 
Dice acatando el celestial destino: 
—Pues que venga en seguida 
La hermana muerte por la hermana vida.— 
Y en una tarde del otoño triste, 
Cuando la tierra de aridez se viste, 
Asistido de aquellos sus hermanos 
Pobres y cariñosos franciscanos. 
Cubierto de ceniza, y en el suelo, 
E invocando de Dios el santo Nombre, 
Mucre Francisco... y al morir el hombre 
Cogen el alma y Uevánla de un vuelo 
Sus hermanos los ángeles, al ciclo, 
¡Donde vive, a través de las edades. 
Por una eternidad de eternidades! 
C a ; k M V A L V E R D í M 
Exigir en todas partes a etas "María Artiach" 
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;r ígiusas 
Del discurso bii i i 
nunciara el f l o i O e f" tú) H 
Asamblea f'anci.-c i i , 
gusto de r t p r o d i u i •. igi 
mentó: 
En primer lugar hiz IÜ 
las solemnidades con qhe Ai 
celebrado el Centenario, y Ú 
ciones y sentimientob que han d e l e i -
tado en nuestra alnir- ! c c i >i '< •'•<. ion 
de los portentosos f i t qi 
en San Ffámié-co e^  HUU j 
Dedicó un be ÍO cat.i 
Has de la Cieación, hifi" 
el Universo entona . 
dor, que ve esparcid* 
propias petf cciíjnes. 
Destaca h parte p-i ci-a ' 
Antequera ha t<.mado 
ciscana. 
«Antcque 'a — i'iju—• ¡ 
época actual la vangt-
religiosa, y el convenio 
de nuestra ciudad es eí mlm 
abre a ia vida regular oc. 
restauración de las órdenes 
El Utmo. Obispo de Segoibe, l e igioso 
capuchino, en la actualidad el más 
antiguo de España y que ha celebrado 
recientemente sus bodas de oro con la 
Orden franciscana, es el único supervi-
viente de entre los que vinieron a hsbi-
tar hace cincuenta años el convento, 
por otros tantos vacío y para ellos 
conservado por una piadosa familia 
antequerana, de quien los lazos más 
estrechos de la vida me vedan hacer el 
merecido elogio. Desde entonces han 
convivido con nosotros y el.os han 
sabido abrirse lugar preferente en nues-
tros afectos, porque es vida la suya de 
pobreza, de abnegación y sacrificio; y 
no es esto sólo, de igual modo que San 
Francisco fundare la Orden de mujeres, 
también aquí, cultivada por sus hijos, 
iia brotado una nueva rama del árbol 
franciscano que hoy se extiende lozana 
y vigorosa por toda España y empieza 
a diiatatse por América, a -honra del 
Patriarca de Asís, de la fundadora María 
del Carmen del Niño Jesús; de Ante-
quera que la cuenta entre sus hijos y,— 
permitidme la Inmodestia,—de mí propia 
familia, que guardó para entregárselo a 
los religiosos, cuando volvieran, el 
convento que hoy ocupan, y n© con-
tenta aún les erigía espléndido edificio 
donde pudieran ejercer con los desva-
lidos y los pobres los más diversos ofi-
cios de caridad, mientras su fundadora, 
después de renunciar las vanidades del 
mundo, honores y riquezas, se recluía 
en un Convento para abrazarse a la 
estrecha regla de la Santa Reformadora 
Teresa de Jesús. Y todos estos títulos 
EBIB 
oue garantice a usied 
en sus traies eslas 
4 A S 
M i hondeílíle los 
arlículos. 
.laoerliooiiiiieiie 
corle oue hoy es me-
jor oue lú de las ca-
líales. 
3; (0 por 100 de eco-
nomía soure las de-
más casas. 
( ; Entrega Inmediata 
de los encargos. 
No hay más que una: 
la popular sastrería 
GflüH mm 
de que acabamos de hacer rápida men-
ción sólo se refieren a su corto período 
de la vida de Antequera. 
>Para relatar cuantos abarca su His-
toria sería preciso llenar las páginas de 
un libro. Antequera es esencial y pro-
fundamente religiosa: lo proclaman es-
fas solemnidades centenarias; lo con-
firman los fervorosos cultos que sus 
innumprables cofradías celebran, esti-
mulándose con piadoso celo para re-
vestirlos cada vez de mayor esplendor 
y brillantez; lo revelan sus instituciones 
benéficas, cada día mejor dotadas de 
medios para subvenir a su misión; lo 
atestigua hasta la fisonomía de la ciu-
dad, porque no se puede llegar a ella 
sin que al atravesar sus puertas tenga 
que pasar a' un tiempo bajo el manto 
protector de la Virgen sin mancilla; lo 
comprueban los monumentos religio-
sos, expresión de la piedad y la fe de 
las generaciones que fueron, donde se 
mezclan confundidos con los grandio-
sos templos de que son patronos las 
más nobles familias de Antequera, las 
sencillas iglesias y humildes capillas 
levantadas por modestas cofradías y 
gremios del trabajo, como símbolo de 
que sobre todas las diferencias de clase 
y posición había un lazo de unidad: el 
sentimiento religioso, que los unía y 
estrechaba a todos; lo demuestra la tra-
dición, con la piedad de sus leyendas: 
Para ella el motivo determinante de ia 
conquista de nuestra ciudad por el In-
fante Don Fernando, es la intervención 
milagrosa de la Reina del Cielo en la 
liberación del cautiverio de unos niños. 
La imagen de la Virgen que se venera 
en la iglesia franciscana de los Reme-
^dios es entregada por Santiago a un 
pobre religioso, fray Martín de las Cru-
ces; y así otros muchos que se pudie-
ran citar. Y no se diga que faltas de 
pruebas que lo acrediten, no tienen 
valor esas leyendas, por que más pie-
dad y más fe se necesita para recibir 
una tradición sin bases ciertas, que para 
admitir un hecho comprobado; lo cer-
tifican, finalmente, dos hechu 8 recientes 
que paso a relatar: Es el primero, la 
solemne petición hecha al Excmo. Ayun-
tamiento por Innumerables familias y 
personas, para que éste contribuya dig-
namente a la erección del monumento 
que la ciudad quiere levantar al Cora-
zón de jesús. Esa petición, que yo tuve 
la alta honra de apoyar y defender, no 
porque de ello tuviese necesidad, que 
el apoyo y defensa lo encontraba en la 
inteligencia y voluntad de todos los 
hijos de Antequera, sino para darle el 
honor que merecía, fué aprobada por 
unanimidad, concediéndose de mo-
mento crecida cantidad. 
»Es el segundo, la moción que du-
rante la celebración de este centenario, 
he tenido la inmensa satisfacción de 
presentar a ia consideración del Excmo. 
Ayuntamiento que me honro en presi-
Coñac González Byass La bebida de los paladares = E = E exquisitos ^ 
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dir, para consagrar solemnemente la 
ciudad al Corazón de Jesús al inaugu-
rar la estatua que se le erige. Esta mo-
ción, aprobada por unanimidad, es tam-
bién la que yo, ilustrísimo señor, con 
profundo respeto y filial piedad en nom-
bre de Antequera, quiero poner en vues-
tras manos para consuelo de vuestro 
corazón de padre y pastor. Es también 
con la que en nombre asimismo de la 
ciudad, en este histórico momento de 
nuestra vida local, en que se cierra el 
ciclo de homenajes del centenario fran-
ciscano, quiero ofrecer como don el 
más preciado que San Francisco pu-
diera recibir y para que prepare ios co-
razones todos de los hijos de Anteque-
ra, a fin de que sean gratos al Corazón 
Divino en el día dé la Consagracién.» 
V I D ñ I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron ¡os señores Moreno Ramí-
rez de Arellano, Manzanares Sorzano, 
y Ramos Casermeiro. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
Se concedieron dos meses de licen-
cia ai médico de Cartaojal, por tener 
que asistir en Madrid a concurso de 
estudios, quedando designado el licen-
ciado en Medicina señor Palomino Ro-
dríguez durante su ausencia. 
Pasó a informe solicitud de José Sán-
chez Romero. 
Se acordó presente Antonio Ramos 
Sola todos los documentos que deter-
mina el reglamento, en vista de su es-
ct ito solicitando plaza de guarda urbano 
Quedó aprobada iiqui lación del flui-
do eléctrico del mes de Septiembre. 
Quedó enterada la Comisión de las 
altas y bajas ocurridas en el censo de 
pobiación durante la última semana. 
Pasó a informe escrito presentado por 
don Antonio León Espinosa, solicitando 
elevar la arquilla distribuidora de aguas 
de la calle del Plato. 
Fueron concedidos tres meses de l i -
cencia, sin sueldo, al auxiliar de arbi-
trios Francisco Castillo Cano. 
A virtud de oficio de la Inspección 
provincial de Sanidad, se acordó girar 
visita de reconocimiento de la tubería 
de aguas al anejo de Villanueva de la 
Concepción, y que ínterin, se prohiba 
el uso de aguas de la fuente pública, 
utilizándose las de un pozo inmediato 
que está en condiciones de potabilidad. 
El señor alcalde dió cuenta de la cir-
cular recibida del Gobierno civil, en la 
que se interesa la celebración de actos 
religiosos y otras fiestas populares para 
celebrar ei término satisíactorio de la 
campaña de Marruecos, a los que debe-
rán ser invitados todos los supervivien-
tes de la misma a partir del año 1909. 
Dijo que habían celebrado dos reunio-
nes con este motivo, a* las que habían 
C I U D A D D E S E V I L L A 
Recomienda a usted preste atención a los precios que anotamos, 
en a r t í cu los para la TEMPORADA DE INVIERNO. 
Lanillas fin de siglo, a 30 cts.; Franelas de vestidos y camisas, a 50 cts.; 
Franelas chester para vestidos, dibujos novedad, a 75 cts.; Las últimas nove-
dades en lanillas y gamuzas algodón, desde una peseta; Inmenso surtido en 
gamuzas lisas y dibujos ú!tima creación, para abrigos de señora, desde 4 
pesetas; Peluclies, terciopelos u panas fantasías, para adornos de tra-
jes y abrigos de señora , a precios muy convenientes; jerseys, chalecos 
y abriguitos para uiñu, oesde 2.50 ptas.; Chalecos de caballero, pura lana, 
novedad, desde 6 pMs.; Jerseys señora, lisos y dibujos, desde 5.75 pesetas; 
ARTICULOS DE PUNTO Í N 6 L É S , A L PESO. Camisetas de caballero, 
refajos, toreras y camisetas para señoras y niños, a precios verdaderamente 
increíbles. 
PIDA PRECIOS del ARTICULO que le interese y se C O N V E N C E R Á 
Artículos de punto inglés , clases finas, todas las ciases y todos los tama-
ños a precios sin competencia. En chales de punto, extraordinario surti-
do; Los de pura lana, desde 10 ptas.; ARTICULOS DE C A B A L L E R O : 
Corte de traje de lana, muy esti nable, 15 ptas.; Pelliza, paño seperior, forra-
da, 17 ptas.; Abrigo pluma, calidad insuperable, 40 ptas.; Impermeables y 
capitas coioi y negras, precios como nadie. 
Iqieosa relaja en telas mancas, museljqas, cslciias i aríícuíos de ícüa época. 
ARTICULOS DE C L A M A D A para esta temporada. 
Una manta de campo, muy buena, por 3.40 ptas.; Bufandas punto de lana 
pí*ra niños, a 60 cts.; Mantas de cuna grises, muy buenas, a 90 cts,; Un 
jersey de señora, inmejorable, por 9 ptas,; Un chai de punto, calidad de 25 
pesetas, por 15; Pañuelos de jaretón grandes, a 25 cts, 
antes de comprar nada de Invierno, m nuestros maesti arios con precios fijos. 
KO OLYIDE m B1SÜHLEE PBEGIOS QSiSOS jDEJOB 60111160 
Todo el mundo a C I U D A D D E S E V I L L A 
concurrido las autoridades, determinán-
?o-e en pnncipio que se celebren te-
'v.i r i sp msos y que se obsequie 
con »• • —nenda a los individuos ex-
presa^.,^. & d e m á s se proyecta una fun-
ción de cií.e, y a : er posible celebrar en 
el mismo dia la Fiesta del Libro, y de 
permitiilo las circunstancias, se aplaza-
rán estos actos a fin de que asistan a 
ellos las fuerzas que vendrán de ma-
niobras, de Granada. 
También dió cuenta de la termina-
ción de las fiestas centenarias de San 
Francisco de Asís, y de haberle expre-
sado la Junta oiganizadora el agradeci-
miento por la colaboración y facilidades 
prestadas por el Excmo. Ayuntamiento. 
Asimismo, de haber puesto en manos 
del Iltrno. señor obispo, la moción que 
el pleno del Ayuntamiento aprobara, 
sobre la consagración de la ciudad de 
Antequera al Corazón de Jesús, en el 
acto de la inauguración del monumento 
que se erige en el Parque de los Escri-
tores, y se levantó la sesión. 
C R I S T A L E S 
de tedas clases y tamaños. Se colo-
can a domicilio. Avisos: Garzón, 7. 
Ot» v«nts e» la librarla «El Siglo XX>, 
Cartelera de espectáculos 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la interesante 
superjoya de la Metro; perteneciente a 
las selecciones Capitolio, titulada «La 
hermana Blanca», creación de Lillián 
Oish, en once grandes partes. 
No deje de admirar la más hermosa 
de las producciones Capitolio, que le 
dejará gratos recuerdos. 
El martes, continuación de la gran 
serie «La dama misteriosa.» 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, ültima función de la 
temporada, proyectándose un magnífico 
programa formado por la sublime 
producción, en siete partes, titulada 
«Naufragio», y las déscacharrantes cin-
tas cómicas en dos partes: «El ingenio 
de Eliseta» y «El propagandista». 
No obstante lo costoso de dicho su-
gestivo programa, regirán los precios 
corrientes. 
m «• todaS part.8 Q0pac Qonzáiez Byass 
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J A B O N E S C H S T I L L « 
J O S E OA.3TIZ_.3LiA. 3^IIR.A.IST D A 
T E L E P ^ O M O 1S4: :=: A N T K Q X J E R J L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, expendiéndose en todos los establecimientos del 
ramo. En el depósito de calle Muñoz Herrera, 7, a los siguientes precios: 
Clase primen, 13.90 arroba, ciase senda , 12 maroba 
i r : N O T I C I A S 
DE VIAJE 
El martes regresaron a Granada, el 
ilustre canónigo don Juan Cuenca, el 
tenor señor Vidal y los dos seises de 
aquel'a catedral, que tan brillantemente 
han actuado en las fiestas franciscanas. 
En automóvil regresó a Málaga al 
siguiente dia, nuestro digno prelado 
limo. Sr. Dr. D. Manuel González Gar-
da, acompañado de sus familiares. 
El mismo miércoles marchó a Alora, 
acompañado del R. P. Félix de Segura, 
el marqués de Sotomayor, presidente 
honorario de las solemnidades última-
mente celebradas en ésta. El ilustre 
viajero es general de división retirado, 
único oficial superviviente de la prime-
ra Escolta Real fundada por don Alfon-
so XU, y fué herido en el atentado que 
se frustró al verificarse las bodas de 
SS. MM. los Reyes don Alfoso XIII y 
doña Victoria. Es gentilhombre de cá-
mara de S. M . y caballero gran cruz de 
la Orden de Carlos II I . 
También marchó a Málaga el cele-
brado poeta, dos veces laureado en 
Antequera, don Carlos Valverde López; 
y a Priego, sus hijos don José Tomás 
Valverde, alcaide de dicha población 
y miembro electo de la Asamblea Na-
cional; don Carlos Valverde, abogado, 
y doña Mercedes Valverde, de Jiménez 
dt Laserna, quienes vinieron para asis-
tir a la Asamblea franciscana. 
Igualmente regresaron, a Jerez, el 
R. P. Luis María Llop, y a Dos Herma-
nas, el R. P. Domingo de Alboraya, 
cuya actuación notabilísima, como ora-
dor el primero y como músico el se-
gcrncto, tanto ha contribuido a la brillan-
tez de las fiestas del Centenario. 
De Su viaje a Alemania han regresa-
do los señores de García Berdoy (don 
José), acompañando a su hija política 
doña Tecla Regel, de García Carrera, 
que viene casi restablecida de su afec-
ción, f • 
Regresaron a Palenda, el notario 
don Rafael Jiménez Vida y señora e 
hijos. 
Marchó a Ujíjar (Granada), el regis-
trador de la propiedad, don José Cazor-
la Salcedo, con objet J de acompañar a 
su esposa en su regreso. 
De Madrid, adonde fué por asuntos 
de su cargo en la Asociación de Médi-
cos titulares de la provincia, regresó 
nuestro estimado amigo el doctor 
Aguila Collantes. 
Vino de Málaga doña Rosario1 Mu-
ñoz, de Puche, con su hijita, y han 
marchado a dicha capital los seminaris-
tas don Angel Acedo Hidalgo y don 
Enrique Ramos Herrero. 
OTRO PREMIO 
Nuestro estimadísimo colaborador 
R. P. Gonzalo de Córdoba, prefecto de 
estudios del Colegio Seráfico, ha obte-
nido un nuevo galardón poético en el 
Certamen franciscanista de Zaragoza, 
celebrado el día 4, siéndole adjudicado 
el premio principal. 
Por este nuevo laurel cosechado por 
SU fecundo ingenio, le expresamos 
nuestra más cordial enhorabuena. 
HERMANÍTAS DE LOS POBRES 
Terminado el tiempo de seis años 
reglamentario, ha cesado en el cargo de 
superiora del Asilo de San José ta bue-
na madre sor Dolores de Jesús, que ha 
desempeñado su misión con grán acier-
to y bajo cuyo mandato se han hecho 
notables refornuís en dicho estableci-
miento benéfico, dejando aquí grato 
recuerdo, especialmente entre los po-
bres ancianos recogidos en el mismo. 
Para sustituirla ha venido de Sevilla 
la reverenda madre Victoria de San 
Ignacio, de cuyo celo es de esperar mu-
cho en bien del expresado Asilo. 
NATALICIOS 
La esposa de nuestro particular 
amigo el cajero del Banco Español de 
Crédito, don joaquin Jaén Sánchez, 
ha dado a luz un niño. 
También, con toda felicidad, ha 
tenido un varoncito la esposa del direc-
tor de este periódico don Francisco 
Muñoz Burgos. 
EL PASO DE LOS REVES 
POR BOSADILLA 
El señor alcalde ha invitado a los ele-
mentos oficiales y significados de la po-
blación, pata que esta tarde a las cinco 
y media se reunán en el Ayuntamiento, 
al objeto de marchar en automóviles a 
Bobadilla, para esperar el paso del tren 
real, que conducirá a Sus Majestades 
desde Málaga a Madrid, de regreso de 
su triunfal viaje por Marruecos. 
En dicha estación habrá instalada una 
tribuna para las señoras, y se exornará 
el edificio con banderas y guirnaldas. 
¿DONDE 
te compras los trajes que están tan bien 
hechos, son tan bonitos y te cuestan tan 
baratos? 
—En la Casa Berdún. Ese fué para 
mí un descubrimiento más grande que 
para Colón el de América. 
"HERALDO SERÁFICO,, 
Celebradas las fiestas del VII Cente-
nario franciscano, para cüyi propagan-
da se fundó ésta simpática hoja por los 
RR. PP. Capuchinos, el próximo día 15 
saldrá por última vez cHeraldo Seráfico» 
ANGEL AL CIELO 
Por desgracia, sólo unos días ha vivi-
do el primogénito de nuestro amigo 
don José Gallardo del Pozo. La madre 
se encuentra casi restablecida del parto. 
Acompañamos en su sentimiento a 
los padres del angelito. 
E L SOL D E ANTEQUERA 
LETRAS DE LUTO 
Una cruel y lenta enfermedad ha 
llevado al sepulcro, en la flor de la vida, 
a la simpática y virtuosa señorita Sole-
dad Santos de la Cámara, hija del que 
fué en vida afectuoso amigo don Ilde-
fonso Santos. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la infortunada señorita. 
A su madre doña Soledad de la Cá-
mara, hermanos y demás familia expre-
samos nuestro sentimiento por la pérdi-
da que les aflige. 
AVISO 
Empleado de oficina con práctica en 
Libro de Ventas, Contabilidad por par-
tida doble, se ofrece por horas. 
Informes en esta Administración. 
BODAS 
Por la Prensa bonearense hemos 
tenido noticia del casamiento de nues-
tros paisanos ía bellísima señorita Felisa 
Sánchez Paché y don José Alarcón del 
Solar, hijos, respectivamente, del impor-
tante industrial don José Sánchez Mu-
ñoz, residente desde hace años en la 
capital del Plata, y del abogado don 
Manuel Alarcón Goñi, actualmente en 
Tetuán. 
La boda tuvo lugar el día 3 del pa-
sado Septiembre, siendo padrinos el 
padre de la novia, y represéntala, doña 
Bernardina Goñi Sorzano, de Paché, tía 
de los contrayentes. 
Anticipadamente a dicha fecha, la 
novia celebró su despedida de soltera 
con un banquete al que asistieron sus 
numerosas amistades, y el novio fué 
obsequiado por la dependencia del se-
ñor Sánchez Muñoz. 
Después de la ceremonia se celebró 
una reunión en la confitería del Molino, 
asistiendo muchos invitados. 
Enviamos a nuestros jóvenes compa-
triotas y familia la más cordial felicita-
ción con tan fausto motivo. 
En Fuente de Piedra tuvo lugar el 
jueves, a las cuatro de h tarde, la boda 
de la agraciada señorita Virtudes García 
Labanda, hija del rico hacendado don 
Antonio García Pachón, con don José 
Granados Aguilera, celebrándose el acto 
religioso en el templo parroquial muy 
adornado al efecto, y siendo padrinos 
el hermano del novio don Marcos Ora-
nados y esposa. 
Después de la ceremonia se obsequió 
a los invitados espléndidamente, y en 
larga caravana automovilista fueron 
acompañados los novios a la estación 
de La Roda, para que siguieran su viaje 
a Sevilla en el expreso. 
Deseamos al nuevo matrimonio todo 
género de felicidades. 
Hoy, en la iglesia de San Miguel ha 
de tener lugar el acto de la bendición 
nupciál de la séftorita Rosario Matas 
Bravo con don José M.* Ganglio, apa-
drinándolos sus hermanos don Fran-
cisco Hernández y doña Jesús Oarigliq. 
Los novios marcharán a Málaga, para 
pasar la luna de miel, que les deseamos 
?ea eterna. 
AVISO AL PÚBLICO 
Suspendida por unos días la elabora-
ción de molletes, en la tahona de don 
Francisco Agudo, calle Duranes, 14, 
vuelven a servirse al público en las 
mismas condiciones de calidad y pre-
cios. 
YA LLEGÓ LA HORA 
en que usted piense seriamente en la 
reforma de su vestuario. Hay que guar-
dar los trajes veraniegos e ir echando 
cuenta en el abrigo, gabardina, traje de . 
otoño, etc. 
¿Quiere usted cubrir sus necesidades 
por muy poco dinero? Haga una visita 
a los grandes talleres de sastrería de la 
Casa Berdún, Infante 44, donde encon-
í trará grandes ventajas, no sólo en pre-
j cios sino también en la calidad de los 
| géneros y confección irreprochable, 
l Ser cliente de la Casa Berdún signi-
! fica vestir tan bien y barato como el 
' que mejor vista, con un 40 por 100 de 
economía. 
VENDO 
máquina para amasar mantecados. 
J. Carrera.—Várela, 7; Granada 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle Barrero, en 
75 pesetas mensuales; con o sin tienda. 
Razón: Lucena 33. 
ADHESIONES 
Entre las piincipales adhesiones y 
telegramas cambiados con motivo de la 
Asamblea, figuran los siguientes: 
«Madrid 4-19T5. 
»Marqués Sotomayor. — Te agradez-
co sinceramente, así cumo a Asamblea 
franciscana, amable telegrama en este 
día, y sentimientos de adhesión, en-
viando a mi vez mis saludos y a ti un 
abrazo. 
Alfonso.» 
« Madrid 5-19*30. 
•Guardián Capuchinos.—Mucho le 
he agradecido a esa Junta su amable y 
afectuoso telegrama, recordándome y 
reiterando una vez más su inquebran-
table adhesión al Trono. 
Isabel de Bortón.* 
«Santo Oomingo (República Do-
minicana), 4,1 P15—Cable Bilbao. 
•Francisco de Castro, píesidente 
fiestas centenarias.—Congratulaciones 
por su día; nombrárnosle canónigo Ba-
sílica Primada Américas. 
Adolfo Nouel, arzobispo primado. > 
También se han recibido adhesiones 
del infante don Carlos, gobernador 
civil de la movincla y prtrsiüente de ta 
Audiencia Territorial de Granada, 
será admitido ningún trobm/o, aunqit* 
haya da str pubtUmdo con seudónimo, ti no 
viene firmado por su autor. 
C h i r i g o t e o s 
—Y Nicanor, ¿ha tomado 
ya algún oficio? 
—Sí, Petra; 
se ha hecho de granos tratante 
y gana muchas pesetas. 
—¡Pobrecillo! Yo en su caso, 
aunque metal no tuviera, 
no ejercería ésa industria, 
profesión o lo que sea. 
—¿Por qué no? 
—Por nada, chica; 
porque... ganará moneda, 
no lo dudo; pero, en cambio, 
dime tú a mí si, a la fuerza, 
siendo de granos tratante, 
no estará ya hasta las muelas 
iodo lleno de picores... 
¡Ya verás tú cómo enferma!... 
Por la una y por la otra, 
ANGEL PALÁNQUEX 
Precios de mercado 
Relación de precios medios de artículos 
de consumo corrióme en este mercado, 
remitida por la Inspección municipal 
de Abastos. 
PESETAS 
Trigo 
Harina 
Cebada 
Yeros 
Maíz 
Avena 
Arroz 
Judias 
Garbanzos 
Habas 
Carbón mineral 
— vegetal 
Pan 
Patatas 
Bacalao 
Azúcar Pilé 
Huevos 
Aceite 
Leche 
Carne 
kilo 
docena 
litro 
de vaca primera 
» segunda 
ternera primera 
• segunda 
borrego primera 
segunda 
oveja 
cabrito primera 
~ cabra 
— cerdo 
Tocino añejo 
— fresco 
Pescada 
Pescadilla 
Almejas gordas 
Besugos 
Bonito 
Boquerones 
Bacalaíllus 
Ureles 
Sardinas 
Almejas chicas 
Marrajo 
segajos 
primera 
0.55 
0.65 
0.40 
0.40 
0.50 
0.40 
0. 90 
1. -
0.80 
0.45 
0.15 
0.35 
0.60 
0.30 
1.75 
1.75 
3.50 
3.— 
- 0.70 
kilo 5.60 
- 3.60 
- 5.60 
~ 3.60 
- 3.40 
- 3.20 
- 2.80 
- 3.20 
- 3 . -
- 2.80 
- 5 . -
- 3.50 
- 3.— 
- 2 . -
_ ^ _ 
— 1 20 
1.20 
2.40 
2 . ~ 
1 . -
l . ~ 
1.20 
0.80 
2 — 
•na 8.» — E L SOL DE ANTEQUERA 
TALLER ELECTRO-MECANICO 
de v a c i a d o y a f i l a d o de toda clase de herramientas cortantes 
NESTOR SAKTlSO GON2!ALE2 
P L A Z A DE A B A S T O S , 18 A N T E Q U E R A . 
Se vacian cuchillas de guillotina para imprentas, herramientas de cirugía, barbería 
zapatería, carpintería, talabartería, sastrería, chacinería y cuchillas de «guillette». 
Se vacían toda clase de herramientas con el mayor cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si salieran de fábrica y garantizando su buen resultado. 
A R R E C IO S (VI U Y E C O N Ó M I C O S 
ESPECIALIDAD EN e l VACIADO DE TTlAQUINAS DE CORCAÍ^ EL PELO 
V NAVAJAS 06 AFEITAR. 
GRAN BAiERIA SEMM 
INFANTE DON FERNANDO, 72 
frente al cafó de Vergara 
- V I D A H E R M A N O S -
oficiales y sucesores del Sevillano, tene-
mos el honor de ofrecer nuestros servi-
cios en el establecimiento y a domicilio a 
seño/as y caballeros. 
Especialidad en el corte de melenas 
de señora. 
Se admiten abonados a precios 
módicos y convencionales. 
Carlos Lería BaKier 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higi®^« 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTfiBlE IMIENTO Y CLÍMIOS 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA D E SAN |OSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
E X T I E N D A 
S U R A D I O D E A C C I Ó N 
ioosiiseüiIrásicQosuliaesíae&ra 
DIBIO 
HEHEBIIl 
EES 
(Ballly-Ballliéra—Riera) 
Unos tres mi ¡ton es 
de datos de indus-
tria, comercio, 
profesiones, «/•-
mentó oficial 
y producción 
agrícola y 
mineral 75 Ptas. 
Franca de portes en toda Espafta 
Solicite detalles 
a 
A N U A R I O S 
Saílly-Báilliére 
y Riera Reaniics, s, A. 
B A R C E L O N A 
Co isejo Ciento. 240 
Sección P. 
( N I E T O O E « J O S E F - R A R O I _ t _ l ) 
M A R M O L E S I T J A S P E S 
I M A C I O N ^ L . E S V E X T R A N J E R O S 
< 3 F ! A N S U R T I D O E N C L . A S E S C O R R I E N T E S V O E F A N T A S Í A 
Tableteria : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Altares : Lápidas 
El libro de ventas 
Por el Ministerio de Hacienda ^ 
ha publicado esta nota: 
«Para conocimiento de los comer-
ciantes e industriales sujetos a la obli-
gación de llevar el libro de ventas, y en 
el deseo de evitarles las responsabili-
dades que en su día les serian exigibles 
se recuerda que con arreglo a ¡o dis-
puesto en las vigentes bases de ordena-
ción de la contribución industrial, las 
cuentas de las tarifas de la misma 
tienen el carácter de cuotas mínimas 
a cuenta de las que se liquiden aplican-
do al volumen de ventas y operaciones 
realizadas por cada contribuyente du-
rante el año en curso el coeficiente que 
corresponda, según lo prevenido en la 
Real orden de Hacienda número 378 
fecha 12 de Julio de 1927. . 
Por consiguiente, a partir de 1.° de 
enero y durante el plazo que en mo-
mento oportuno se fijará, los contribu-
yentes por industrial habrán de presen-
tar declaración de su volumen de ven-
tas u operaciones, a base, precisamente, 
de los alientos consignados en el libro 
especial creado para registrar éstas. . 
Se exponen, por tanto, a una sanción 
administrativa segura, no ya ios que 
no hayan adquirido el libro de ventas 
u operaciones, teniendo obligación de 
llevarlo, sino también los que, pose-
yéndolo, lo lleven imperfectamente, con 
negligencia o insinceridad. 
El Ministerio de Hacienda, en su 
propósito de seguir cerca de los con-
tribuyentes una política de consejo y 
coidiajidad, hace esta previa adverten-
cia, no dudando que, de seguirla los 
interesados, conseciiarán beneficios tan 
positivos como los que se obtengan 
para el Tesoro.» 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Sart Agust ín, 11 M Á L. A C* A 
P R O Q R f t l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XIII , de ocho 
a diez de la noche. 
1. ° Pasodoble «Freundschafts», por 
Sousa. 
2. ° Fox-trot «Kilima», porCh. Virth 
Bruke. 
3. ° Fantasía de «La linda tapada>, 
por F. Alonso. 
4. ° Polka «Rosita», por F. Tárrega. 
5. ° Pasodoble «Morena ysevillana», 
por E. Fustá. 
T I N T A S 
S e S O f h e l O S , azul-negfa. 
Wate rman ' s I dea l , azui-negm. 
Sama , azul-negra-
Y i l l e d e ParfS, negra-negra 
Las mejores marcus. precios los más redacides. 
De venta en «El 8ígh> XX». 
